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thing mum. I've done a bad thing.
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sor ry!- Send my love to dad. Send my love to ev ery-
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I got ta- say good bye- Gert rude.-
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I got ta- say good bye- I'm not a fraid.- I feel strong.
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Your Har ry- Your Har ry!- Al ways- yours.
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I'll see you a again.- In a bet ter- world. Your Har ry!-
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